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国 際 地 域 学 の構 築 を 目指 して
「地域」と言う言葉で表される空間は狭い意味では部落とか町や村、少し拡大すると県とか数県に
またがる地方圏、更に拡大すると東アジアとかアジア太平洋地域と言った広域の国際的な経済圏を
指すこともある。用いる文脈によって、また、時代と共に変化する言葉であり、厳密な定義を求め
ることは余り意味がない。地域開発のための科学も専門化された特定の学問領域として広く認知さ
れるには至っていない。村興しや町づくり或いは国土開発と言った地域開発は、全国の各地で、世
界中の国々で、実践されており、そこには地域社会の発展を目指す未来への意志が働いている。現
時点では、東洋大学の国際地域学部は既存の大学には類例の少ない学部であり、国の内外で地域社
会の発展を担う人材の育成を目指して設置された。定員の三割を越える留学生を受け入れた背景に
は、国際交流を地域開発のプロセスの一つとし、板倉キャンパスを開発途上国における地域開発の
ための情報発信の基地としたいとの願望も込められている。我々は国際地域学、このような名称を
持つ学問分野の構築が社会的に認知される時期が来るものとして、をこのように重要な社会的役割
を支える学問分野として位置づけ、その構築を目指している。その試みは緒に就いたばかりである。
